































昭和39年７月 『AALA と新植民地主義』 勁草書房
昭和39年９月 『新植民地主義』 岩波書店
昭和41年７月 『AA 研究入門』 青木書店
















































































































































平成13年12月 La Crisis Economica del Este de Asia :










昭和36年７月 N. シトレ 『アフリカの心』 岩波新書
昭和38年９月 J. ウォディス 『アフリカ―内乱の根源』 法政大学出版局
(共訳)









昭和49年11月 討論 ｢現代資本主義と資源問題｣ 経済理論学会
第22回大会






平成10年９月 La Crisis Economica del Este Asiatics
un Fracaso del Estado o del Mercado？
キューバ アジア・
オセアニア研究所
平成14年９月 Recent Asian Crisis and The East
Asian Development Model
キューバ アジア・
オセアニア研究所
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